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The village (gampong) of Paya Tieng as one village selected in the program "the village Disaster Resilient" in Aceh Besar District
by the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) by 2015, has been widely carry out various activities and produce documents
disaster plann  in the village development plan to enhance the preparedness of the community. This research aims to analyze the
level of community preparedness in the face of the devastating earthquake and tsunami. The data used in this study consists of the
primary data and skunder data. The results showed that the level of community preparedness in the face of the devastating
earthquake and tsunami in the village of Paya Tieng, categorized very well prepared, where community preparedness with the index
85 of government apparatus and villages with index 80. The village of Tieng Paya has had a fairly complete document such as a
disaster relief plan, action plan operational procedures, standard communitydisaster response and contingency plans. The entire
document has been legalised in the form of a decision letter (SK) village chief. As for the institutional Forum have formed village
level disaster risk reduction and disaster relief Volunteer village level (SIBAT). Community-based disaster risk reduction geared to
become integral part of the planning and development activities of the village, as well as routines became part of the policies in the
village.




Gampong Paya Tieng sebagai salah satu gampong yang terpilih dalam program â€œDesa Tangguh Bencanaâ€• di Kabupaten Aceh
Besar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015, telah banyak melaksanakan berbagai kegiatan dan
menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan gampong untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana gempabumi dan tsunami. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami di Gampong
Paya Tieng, dikategorikan sangat siap, dimana kesiapsiagaan masyarakat dengan indeks 85 dan aparatur pemerintahan dengan
indeks 80. Gampong Paya Tieng telah memiliki dokumen yang cukup lengkap seperti rencana penanggulangan bencana, rencana
aksi komunitas, standar operasional prosedur dan rencana kontinjensi. Seluruh dokumen telah dilegalkan dalam bentuk Surat
Keputusan (SK) Keuchik. Sedangkan untuk kelembagaan telah terbentuk Forum pengurangan risiko bencana tingkat gampong dan
Relawan penanggulangan bencana tingkat gampong (SIBAT). Namun dokumen-dokumen tersebut belum digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan pembangunan gampong maupun musrembang gampong. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan
di gampong. 
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